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کچهدی 
  دده هشهددپعت ، یددی   گ گئاددد ددقن،ی   تئادددیمی  ش
هگ  اهی  اتکی صخشتی   ئپ یی یب  تسبگشی اجشنگئنای  هب
هکبش اهی عامتجگی زاجمی تسگ. گ ی  هشهپ، صاتیفی  عان زگ
 تسبمهی  .ئابعماجة  ادمآی  هشهدپ   مادش دمهة  اجدشنگئنای 
صحت هب  غاش ی کشزپ مالع ها شنگئی بئ گ ی   ئ لاس5931  هب
 ئگ عت9033  دب زگ هک ئاب رفن ی نآ  اده  ئگ دعت092  ردفن  ش  هدب
هنامن گیری هشاد گی    چ هدلحرمگی  . ن دش ادختنگهئگئ  اده  زگ
رط دددی قم ادددی   تئاددددیمی ،ز  گادددش(5333 هما دددشسرپ ،)
هدد گ گئاد رددگی ، مرددکآ(5393قم ،) اددی هددگ  اددهی  اتکددی 
صخشتی ( ،رتدسبش ش نادساناج0353) قم ش ادی  هتدادس  دقحم
 تددسبگشی  هددبهکبددش اددهی عاددمتجگی زاددجمی تددشئ(،ی0352 )
عمج  شآی . ن ش گربی لحت ی هتفای اه زگ سرگ نای غتم   چیری 
اتن .تسگ ه ش هئافتسگجی لحت ی سرگ نای هناگ  چ هک ئگئ ناشن 
  تئادددددیمی (p=0/03) هدددد گ گئاد ش رددددگی (p=0/017)   ئ
دپ یید یب  تدسبگشی  هدبهکبدش ادهی عادمتجگی زادجمی  دقن
 عمی ی گئ  ن گئ. (p=0/05) ش R2 = 0/045 .گ دی  هدتفای اده ب نادی 
می   ک   تئادد هدکیمی  هد گ گئاد ش ردگ،ی لباق تدی  دپ ی ید یب 
تعگئای  هبهکبش اهی عامتجگی  گ گئ گ می   شاب.  
هژاو   ا اه لک داای: تعگئادددی  هدددبهکبددش ادددهی عادددمتجگ،ی 
هد گ گئاد ردگ،ی   تئادد،یمی هدگ  ادهی  اتکدی دصخشتی، 
اجشنگئنای ها شنگئ کشزپ مالعی 
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Abstract 
The aim of this study was to predict of the role of 
self- regulation, self-presentation and dark triad 
personality in students addiction to Social 
Networking Sites. The research method was 
descriptive correlational research, The study 
population consisted of all students of Ardabil 
University of Medical Sciences (N= 3200). 234 
students were sampled Multi-stage sampling 
method. Data was gathered using Schwarzer’s 
Self-Regulation Scale (1999), Ackerman’s Self-
Presentation Questionnaire(1979), Jonason& 
Webster Dark Triad Personality Scale(2010) and 
Questionnaire of Online Network Social 
Sites(α=/787).. Multiple regression analysis 
showed the significant role of self-regulation and 
self-presentation in predict of SNS addiction. 
Therefore Self-regulation and self-presentation 
can predict addiction to Social Networking Sites. 
Anticipating thid psychological characteristics 
and by psychological interventions based on 
"self" or "self-regulation" we can prevent 
student's dependence to Social Networking Sites. 
keywords: self-regulation, social Networking 
Sites, self-presentation, dark triad personality, 
Mmedical university students. 
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 مقدمه
 یهفا شفکه بف   یفاد کف  اتت  اشف  دادهمطالعات مختلف شافا  
باش  سلامت روا  افراد  یبالقوه برا ی ته  تواش  یم یاجتمات
جوامف   ی،اجتمفات  یهفا شفکه ). 1102 ،1یفیتسکوس و گر(
و  یلارائ  پروفا با تواش  یم یهستن  ک  در آ  هر فرد یمجاز
افراد جامعف   یگرد یا یاز خود، با دوستا  واقع دلخواه یتهو
در  یمجفاز  یاجتمفات  یهفا شکه  ینشخست رابط  داشت  باش .
و  یسففا و یت،اسففمکردشفف  (شففروب بفف  کففار  7991سففال 
در  اف فرارش فر  ینام فا ام فروزه پرکفاربردتر؛ )9002،2کاروسفو
 یلتافه  یاجتمات یهاشکه مخصوص  یرا ابرارها ها یلموبا
 یهفا در آمر ینترشتفی درصف  کفاربرا  بررگسفال ا  22؛ دهن  یم
رقفم در  ینتضو هستن  ک  ا یشکه  اجتمات یکدر  کم دست
درصف  77 یلادیم 2102هات درص  و در سال  2002سال 
بوک  یسف یمجاز یاجتمات یهاشکه  یناتلا  ش ه بود و از ب
داده اسفت.  اختصفاص را بف  خفود  یف بازد یافترین ب یادر دش
در طفول روز  یاجتمفات  یهفا شکه درص  ورود ب  97ح ود 
 یلیفو م 022از  یشبف  بفا  ییترتو .شود یمبوک  یسمربوط ب  ف
 ةدهنف کفاربر شافا  یلیفو م 002بفا  ینستاگرا ا کاربر فعال و
مفرد   ةروزمفر  یدر زشف گ  هاشکه  ینق رت شفوذ و حضور ا
 یا،ش یبر اساس پژوهش جواد .).2102، 3یفاکس و روش( است
از  شففر  104 ی) بفر رو 2102( یجفاری بو  ینیتابف  یا ،ترفاش
 یهفاشفکه تضفو  هفاآ  درصف  73/2حف ود  یا داشافجو
 یهر روز حساب کفاربر  درص 73/7و  بوده یمجاز یاجتمات
 یفر) ش2102( یفا ک یف . در تحقاشف کفرده  یمف یخفود را بررسف 
 یراشفی ا مفردا  درص  42/7زشا  و  درص  42/4ماخص ش  
 یهفا شفکه وقفت خفود را بف   یفاد، ز یلفی و خ یادز یرا ب  م
بر اسفاس اتفلا  مرکفر  .دهن  یماختصاص  یمجاز یاجتمات
درصف  شفهروش ا   07) 4931( یرا ا یا داشاجو یافهارسنج
 یهفا از شفکه  یهفی اش  ح اقل تضفو  شهر تهرا  اتلا  کرده
 یها یهیاناز اپل ی ز  ب  ذکر است ک  برخ .هستن  یاجتمات
 یاجتمفات  یهاشکه  تنوا ب  اگرچ مثل تلگرا   یمورد بررس
اما  شوش  یمبرخط محسوب  یارساش  یا شا ه و جرو پ ی تول
 تملاً  شود یفم هاآ ک  از  یا استفادهو شوب  یبا افرود  امهاشات
 
 
و در  اشف گرفتف قفرار  یفن آشلا یاجتمفات  یهفا شکه در دست  
 یفر مو  یفا ک یهی،خاش یرتلو  ارتکاطات شظ متأخر یها پژوهش
 .اش گرفت قرار  یمورد بررس یشکه  اجتمات تنوا ب ) 2931(
 مهفم  یهاشاخص از  )0102( 4یلسو بر اساس پژوهش و
بفارز  یاز رفتارها یهی تنوا ب  ی،اجتمات یهاشکه ب   یاداتت
. موضفوب کنتفرل از است، از دست داد  کنترل 2یخود ارائگ
 یفن و از ا شفود  یمف محسفوب » 7یمیخودتنظ« یکاشوش مکاحث
 یو رفتارهفا  یادگوشف اتت یو رفتارهفا  یمیخفودتنظ  ینمنظر ب
رابطف  وجفود داشفت  باشف ؛  تواش  یم یگرمرتکط با خودارائ 
 تواشف  یم، یارساش  یادموسو  ب  اتت یرفتارها ،یگرد تکارتب 
 تنفوا بف  ،یمیخودتنظباش .  یمیاز شقص در خودتنظ یشاش
 و ینف ها فرا ،یدروشف  یتوضفع  کنتفرل  در یرواش یها کوشش
اسفت  شف ه  یف تعر بفا تر  اهف ا  ب  یابیدست یبرا کارکرد
 ییتواشفا  یب  معن یمی). خودتنظ1102،7والهر و لوگا  ،کول(
 اسفت خود  یالام یا هاتهاش  یجاشات،ه ی تطک و یلتع  کنترل،
 ینف های فرا) و تفلاوه بفر 2002، 2ی و هوسف  یلیف ماگار، ف(
 مؤثر یاجتماتو  یریولوژیهیف یرهایمتغ ،یرشیاشگ و یشناخت
ففرد اجفازه  و بف  شامل شف ه  یررا ش اتمال ه فمن  کنترل بر
کف   یاسفت شف  کفار  یحرا اشجا  ب ه  ک  صح یکار ده  یم
  ).7102 ،9وهس و باومسترخواه  ( یمدلش 
مطالعف  ) با 2102( 01و کومرس هگنر ،بول  ورسن،یو  د 
 یادگوشف اتت و اسفتفاده  یمیخودتنظ ینپاسخگو ب 723 یبر رو
مافاه ه کردشف .  داری یمعنفاز تلففن همفراه، رابطف  مثکفت 
) 3002( 11ینآسفت و  ین روس، لف  یف بر اساس تحق ینهمچن
 یجف ) شتینترشفت (مثل تادت بف  اسفتفاده از ا  یتادت یرفتارها
 یف ه شام ینترشتفی ا یفاد آشچ  اتت .باشن  یم یمیخودتنظشقص در 
و  یمیشقفص در خفودتنظ  تنفوا بف  تواش  یم درواق  شود یم
 21بامسفتر و بفوو  ی،تفاشگن  گفردد.  ی باز تعر یم آخودکار
شف    پفذیر  یبآسباتث  یین،پا یمی) معتق ش  خودتنظ4002(
 یمیکف  از خفودتنظ  یاففراد  یرا؛ زشود یم یادفرد در برابر اتت
 یجاشفات ه یمتنظف  ی ز  بفرا  یها مهارتبرخوردارش ،  یینیپا
، تمفف تاً بففر یجاشاتاففا ه یمتنظفف یو بففرا خففود را ش اشففت 
  های یوابستگ افیواد فب  م یشراف(مثل گ روشیفیب یساختارها
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) بفا ارائف  2102( 1شفکن  و چیوشف  چا ،. کنن  یم تهی ) یگرد
 یربنفایی مهفم و ز  یهفا مؤلف (ک  از  یخودکنترل، یینیتک یم ل
از حف   یشاسفتفاده بف  یفاشجی م تنوا ب  را است یمیخودتنظ
اسفاس  یفن . بفر ا کفرده اسفت  یمعرفف  ی،اجتمفات  یهفا شکه 
 یهاشکه استفاده از  یرشاشگ یااین پ ی،مثکت و منف یجاشاته
 ینترشتب  ا( یدسترس ییو تواشا یخودکنترلو  ینآشلا یاجتمات
 بیش استفاده میاشجی تنوا ب ) یازمورد ش یهیالهتروش یلو وسا
 دیگفری  تحقی . اش  ش ه معرفی اجتماتی یها شکه  از ح  از
 پرطرفف ار  اجتمفاتی  شفکه  ب  وابست  داشاجویا  روی بر ک 
شقفص  ینب داری یمعن یاشجا  ش ، همکستگ 2ویکو شا  ب  چینی
 یشفکه  اجتمفات  یفن بف  ا  یفاد و هم  ابعاد اتت یمیدر خودتنظ
 ).2102،3ی اکیسو هار یزو، لداد (شاا  
و شفهرت  یفت محکوب یکف  در جسفتجو  یافراد ینهمچن
مثفل  یبف  ارائف  اطلاتفات در شفکه  اجتمفات  یاترهستن ، ب
، 4یسفمرایس و د ییسمفو  یسفتوفای ، (کر پردازش  یمبوک  یسف
و  یگرخودارائ  یها روش یردرگ یرین،از سا یاترب ) و9002
). 2102،2یفولن و ورم یستفاش  یوتر،( شوش  یم یلپروفا یارتقا
بفوک از  یسف مثل یمجاز یاجتمات یهاشکه ک   هایی یتفعال
، شففامل کنفف  یمفف یلرا تسففه یگففرخودارائفف  هففاآ  یفف طر
و  گراسفماک  ژائفو، ( است یلو اطلاتات پروفا یگذاریرتصو
 یستن ش یواقع ها یلپروفا یاترب ینه ) و جالب ا2002 ،7ینمارت
، 7ین و گاسفل  اگفلا  اشماکل، یس،گاد ،یرواز بک، استافر،(
 2یسفو و گل ینگفر  ینفا، مفک ک  یقفات بر اسفاس تحق  )0102
کف  اضفطراب  ییهفا آ  یفل اشخاص (از قک یبرخ یر) ش2002(
ک  قادر ب  بروز داد   کنن  یمدارش ) احساس  ییبا  یاجتمات
از  ییهفا جنکف هسفتن ؛  ینترشفت در ا یاتنپنها  خو یهاجنک 
 .دهن  یشم، آ  را بروز روزمره یک  در زش گ یاتنخو
و  یشادکفارش  یو بر اساس مف ل دو تفامل  قاتیمطاب  تحق
 نیتفر مهفم  تنفوا بف ( بفوک  سی) استفاده از ف2102( 9هوفمن
 ازیش ؛شود یم خت یبراشگ ازیش دو توسط) نیآشلا یاجتمات شکه 
 ةریف اشگ ،ازیف ش دو نیا درواق  .یگرارائ خود ب  ازیش و تعل  ب 
   فب ازفیش. شوش  یفم محسوب یفاجتمات یهاشکه  از استفاده
 
 
 
 
 حفف  و سفاختن  بف  را فرد ک  است ییربنایز رشیاشگ تعل ،
 )2991،01یریف ل و. (باومسفتر دهف  یم سوق یفرد نیب روابط
 یگرخودارائ  ،بوک سیف از استفاده یبرا دو  یاساس رشیاشگ
 امهفا  ،وب بفر  یمکتنف  یاجتمفات  یهاشکه  و نترشتیاست. ا
 را آل  هیف ا خود و بالقوه خود ریشظ متفاوت یها اتنیخو ارائ 
 ،11خفا  میسفل  و نفلف یگر، گراهفا  (ماشفاگو،  کننف  یم فراهم
 ).2002
 ،یگفر ارائف خود در اففراد  شف   ریف درگ یبرا درمجموب
 لیتسفه  و لیتافه ) 1 اسفت؛  شف ه  ارائف  لیف دل س  کم دست
آورد   بف  دسفت) 2 .)9291 ،21(گفافمن یاجتمفات روابفط
) 0991،31جفوشر (  یف تنکاجتناب از  ،یماد یاجتمات یها پاداش
 کیف  جادیا )3 ).7391 ،41ی(کارشگ گرا ید بر گذاشتن ریتأث ای
 هف   ).2291(باومسفتر،  خفود  یبرا  یج  ماخص تیهو
 ریتصفو  ارائف  ،یگفر ارائف خود ایف  افتن یخو ابفراز  یها وهیش
 بفر  یاجتمات مطلوب و مثکت یاثربخا و اتنیخو از مطلوب
 یبرا ییها روش ،یگرخودارائ  یها وهیش. است گرا ید یرو
 تفا  هسفتن  خفود  دربفاره  گفرا ید تصورات تیریم  و کنترل
 از اسفت  ممهن ها روش نیا در. ده  قرار ریتأث تحت را هاآ 
 سفاختن  یبرا گرا ،ید کرد  یقرباش ای و کرد  واشمود ب،یفر
 درواقف ). 2991 ،(مقف   شفود  استفاده خود، از مثکت ریتصو
 هسفتن  ییراهکردهفا  ،یگرارائ خود ای یابراز خود یها وهیش
 دربفاره  گفرا ید تصفورات  تفا  رشف یگ یمف  شیپف  در اففراد  ک 
 .بگذارشفف  ریتففأث گففرا ید بففر و کففرده کنتففرل را خودشففا 
 کف  اسفت  ییرفتارها مجموت  شامل یخودارائگ یراهکردها
 گفرا ید یرو یاجتمفات  مطلوب و مثکت یاثربخا قص شا 
اهف ا  بف  یابیف دسفت  و   یرسف  یبفرا  افراد یگاهاما  بوده
 یحتف  ایف  کفرد  واشمود ،بیفر با تا کنن  یم تلاش یاجتمات
بسفازش   خفود  از مثکفت  یریتصفو  گفرا ید کفرد  یقربفاش 
  ).2991 ،21ینیساب(
 یهاشکه ب   یمرتکط با وابستگ یاساس یهامؤلف  یگراز د
پفن  تامفل بفرر  ین؛ از بف اسفت اففراد  یتشخص ی،اجتمات
 ا فبا  ب ییفرشجورخوو روا  یینافپ ییگرا ا فوج یتی،شخص
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). 3102 ،1ی منسففدارشفف  (بففوک رابطفف   یسبفف  ففف  یففاداتت
 یتشخصف  یفک از سف  رگف  تار  یهی تنوا ب  ینیببرر خود
بف   یفاد مرتکط بفا اتت  یتیمهم شخص های یژگیواز  یگرد یهی
 یفکتار یهفاجنکف ) اصفطلا  0102،2یل ف( اسفت ینترشفتا
امفا آزارگفر  یفک پاتولوژ یفر غ یهفا جنکف  تنوا ب  یت،شخص
شفامطلوب  یتیسف  صففت شخصف یمعرفف یبفرا یتشخصف
رود  یم ف بهفار) یفتگیخودشفو  یاولیسفمماک ی،(ضف اجتمات
بف   یفت صففات بفا تنا  یفن ). ا2002 ،3ویلیفامیر  ولهوس وپا(
 و 4(جففوشر یتهاشافف یکفف  بففا رفتارهففا  یففادیز یهمکسففتگ
 یففاداتتو  یضفف  اجتمففات  ی) و رفتارهففا1102پففاولهوس،
 یاددارش ، احتما ً با اتت )0102،2و توست ین کوئ جوشاسو ،(
 ارتکاط داشت  باشن . یرش یاجتمات یهاشکه ب  
هفرار شففر از  ی) بفر رو2102( یففاکس و روشف یف تحق
 یهفا رگف  ینماخص شمود ک  از بف  یها،آمر ینترشتیکاربرا  ا
زمفا  صفر  وقفت  تواش  یم یفتگیخودش یت،شخص یکتار
 ففر  ینا کن . بینی یشپرا  یمجاز یاجتمات یهاشکه  یبرا
 مطفر  شف ه اسفت کف  ینترشفت بف  ا  یاداتت یدر مفهو  شناس
 یهفا شفکه بف   یادموجود در اتت یاحتما ً ساختار خودمحور
و باتث اسفتفاده  یادگوش اتت یرفتارها یلباتث تسه ی،اجتمات
 یمفوت، ساسمن، لوشتال، بلاشتفال، فرا (گردد  یم هاآ مفرط از 
 پیافنهاد) 2102( یروشفففاکس و  ).1102،7یمفرفورتسفر و ا
 بفا یی  ةشمر شخصیت تاریک یهارگ  در ک  کساشی ،کنن  یم
 اجرایفی  بفرای  اجتمفاتی،  یهاشکه  از است ممهن گیرش  یم
 اهف ا  ب  رسی   راستای در ،شا یکهاراش فر یهاشقا  کرد 
 بفا  )1102( ژشوس و ریا . کنن  استفاده فردی بین و اجتماتی
 طریف  از بفوک ففیس ةکننف  اسفتفاده 4231 روی بفر تحقیف 
ماخص شمودش   )92.IPN( خودشیفتگی شخصیت ةپرسانام
 ةرابطف  یفتگی،بوک و خودشف  یسب  استفاده از ف یلتما ینک  ب
 یفر ش )2002( یفل و کمپ یبوففارد  ةمطالع. در مثکت وجود دارد
 داری یمعنف  ةرابطف بفوک  یساز فف  و استفاده یفتگیخودش ینب
و  ینتحسف  یجسفتجو  تواشف  یمگرارش ش ه است. تلت آ  
و همهفارا ، بفرگمن و  بفرگمن  ،دوستا  (داوشپفورت  ی تمج
 ب  استفاده از  بوک یسش   کاربرا  ف یردرگ )4102 یرشگتو ،ف
 
 
 
و  ی(بوففارد  ییخودافرا یبرا یشخص های یلپروفاو  یرتصاو
 یهفا شفکه شهفتف  در  یخودمحفور  یژگی) و و2002 یل،کمپ
از  تفر  مثکتخود را  دهن  یمب  فرد اجازه  داشست ک  یاجتمات
). 1102 و همهفارا ، ی فا(دار ینف شما "ارائ ف "آشچف  هسفتن  
 001 تفادات  و رفتفار  بررسی با )0102زاده ( یمه  ین،همچن
 یفورک  داشافگاه  در بفوک ففیس  سال  22 تا 21 کاربرا  از شفر
 شناسفی، روا  لحاظ از افراد این ک  رسی  شتیج  این ب  ،کاشادا
 دیگفرا  توجف  جلفب  بف  مایفل  و بوده ینببرر خود اغلب
 در کاربرا  ک  دفعاتی تع اد بین تحقی  این اساس بر. هستن 
 میفرا  و کننف  مفی  چفک  را خود بوک فیس صفح  روز طول
در پفژوهش  .دارد وجفود مثکتفی ةرابطف هفاآ  خودشفیفتگی
از  یهفی  یفر ) ش4102( 7یرشگتو و ف برگمن ،برگمن داوشپورت،
بففوک،  یسبفف  ففف یوار در وابسففتگیفت خودشفف هففای یژگففیو
دوستا ، ذکر ش ه اسفت. جاذبف   ی و تمج ینتحس یجستجو
اففراد در برابفر  یریپذ یبآس یبرا یاساس ةمؤلفاز چهار  یهی
 گفرفتن . بفا در شظفر اسفت مفواد خفاص،  یارفتارها  ب  یاداتت
ب   هاشکه  ین، ایاجتمات یهاشکه در  یخودمحور یتخاص
 "ارائ "از آشچ  هستن   تر مثکتک  خود را  دهن  یمفرد اجازه 
 ایفن  چراکف . دهنف  ارتقفا  را خفود  خل  مثال تنوا ب . ین شما
 را اففراد  تواشف  یمف  مسئل  همین و هستن  خوشاین  ها یژگیو
 وکفوس ( یف شما اجتمفاتی یهفاشفکه  ب ف  اتتیفاد مسفتع 
  ).1102،2گرفیتس
پژوهش تمومفاً بفا  ینمورد استفاده ا یتیشخص یها سازه
گوش  و کنترل تهاش  (ک  در اففراد وابسفت  بف  یاداتت یرفتارها
مثکت  ی) همکستگاستماهود  یاجتمات یهاشکه و  ینترشتا
ب  گسترش روزافرو  استفاده  یتبا تنا یرهامتغ یناما ا؛ دارش 
 یمارگوشف ب یوبو شف  ینترشفت بر ا یمکتن یاجتمات یهاشکه از 
مف ارس از آ  در  یشاشف یو مافهلات رواشف هفاشفکه  یفن ا
. چفا ، 2102، یسکاسا و سا ی،توا، تل ی ،معال ی،، ل9یحیی(
بف   یفاد اتت تواشنف  یمتا چ  ح   )2102 ،01و شکن یل یوش ،چ
 تحقیف  ایفن  هف  . ینف شما بینی یشپرا  یاجتمات یهاشکه 
) شخصفیت  تاریک یهارگ  قکیلاز ( یتیشخص مکاشی شناخت
 . تفاس )ودتنظیمیفخ مثل( یوابستگ این بر مؤثر متغیرهای و
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 داخفل  در توجهی قابل تحقیقات ین زم این در رس  یم شظر ب 
 توامفل  شناسفایی  اینهف  بف  تنایفت  بفا  و شاف ه  اشجا  کاور
 در تواشف  یمف  ج یف  اتتیادهفای  از شفوب  ایفن  کنن ه بینی یشپ
 زیفر  فرضفیات  باشف ،  مفؤثر  آ  روزافرو  شیوب از پیاگیری
 :است گرفت  قرار بررسی مورد
 یهفا شکه جواشا  ب   یاداتت بینی یشپتوا   یمیخودتنظ .1
 را دارد. یمجاز یاجتمات
 یهفا شکه جواشا  ب   یاداتت بینی یشپتوا   یخودارائگ .2
 را دارد. یمجاز یاجتمات
 یفاد اتت بینفی  یشپف تفوا   یتشخصف  یفتگیخودشف رگ   .3
 را دارد. یمجاز یاجتمات یهاشکه جواشا  ب  
 یفاد اتت بینفی  یشپف وا  تف  یتشخصف  یض اجتماترگ  . 4
 را دارد. یمجاز یاجتمات یهاشکه جواشا  ب  
جواشا   یاداتت بینی یشپتوا   یتشخص یاولیسمماک رگ  .2
 را دارد. یمجاز یاجتمات یهاشکه ب  
  
 روش
پفژوهش از  یفن : در او نمونه یآمار ةجامعروش پژوهش، 
جامعف   استفاده شف .  یاز شوب همکستگ یفیتوص ی روش تحق
 یداشاگاه تلو  پرشفه  یا داشاجو ی شامل کل پژوهش یآمار
 0003 تقریکی تع اد ب  4931-3931 یلیتحصدر سال  یلاردب
 شففر  003 تعف اد  هفا آ  بفین  از. بودشف  تحصفیل  شفر مافغول 
 یهفاداشافه ه  از یامرحلف  چنف  گیفری خوشف  صفورت بف 
 ،خلخفال  مامفایی،  و پرستاری پرشهی، پیراپرشهی، به اشت،
اشتخففاب و  کففلاس 21تعفف اد  شففهر ینماففه و یگرمفف
 یف با توج یا کردش . پاسخگو یلرا تهم ی تحق یهاپرسانام 
بف   یدهف پاسف  ةشحفو و  هفا جفواب ش   ب  محرماشف  بفود  
 یآورجمف شمودش  و بعف  از  یلرا تهم هاپرسانام ، سؤا ت
کف  اطلاتفات شفاقص ارائف   هایی یآزمودشبا حذ   ،سؤا ت
 ماش ش . یباق ییشها یلدر تحل شفر 732کرده بودش ، تع اد 
 
 ابزار سنجش
 یفرا م یریگ اش ازه یبرا :یاجتمات یهاشکه ب   یاداتت یاسمق
 یبفا اقتکفاس از کارهفا  ی،مجاز یاجتمات یهاشکه ب   یاداتت
 یفن ا بفوک،  یسبف  فف  یفاد ) در خصوص اتت2102( 1یسناش ر
  صورت فب سؤال 7 پرسانام  نفیش ه است. ا یطراح یاسمق
بف  شف ت موافف )  2ب  ش ت مخال تا  1(از  یهرتل ی ط
احسفاس ضفرورت  یفاد، و شش شاخص  (صر زما  ز دارد
فراموش کرد   یبرا یاستفاده از شکه  اجتمات یاتر،استفاده ب
در  یف رها کفرد  و تف   توف  یتلاش برا ی،ماهلات شخص
 ) رایزش گ یبر رو یمنف یرتأثدر صورت من  و  قراری یبآ ، 
مفورد سفنجش  یمجفاز  یهاشکه ب   یمحاسک  وابستگ یبرا
، یسفن در مطالعف  اش ر  یاسمق ینا یآلفا یبضر .ده  یمقرار 
آمفوزا  داشفش  ی) بر رو2102( ینپالسبراش بور و  یم،تورش
و  یبففا روا  رشجففور  یمثکتفف یمحاسففک  و همکسففتگ  0/32
بعف  از ترجمف  و  پرسافنام  یفن آمف . ا  ب  دست ییگرابرو 
 یف شموشف  تحق  یفت جمع یبفر رو  ین،از متخصص یشظرخواه
 یکروشکفا  آ  بفرا  یآلففا  یبمورد استفاده قرار گرفت  و ضر
 سفؤا ت است. دو شموشف  از  آم ه دستب  0/272، ی تحق ینا
بف   یتکارت اسفت از: در صفورت تف   دسترسف  یاسمق ینا
 کفنم  یم. تلاش کنم یم قراری یباحساس  یاجتمات یهاشکه 
را رها کنم امفا  یمجاز یاجتمات یهاشکه  از یادک  استفاده ز
 .شو  یشمکار  ینموف  ب  ا
توسفط  یفاس مق یفن ا :یتشخصف  یفک تار یهارگ  یاسمق
شف ه اسفت.  یابی) ساخت  و اتتکار0102( 2وبسترجوشاسو  و 
دارد کف   یهفرت ل یادرج  2 ی با ط سؤال 22پرسانام   ینا
 یضف اجتمات )، 11 تفا  1 سفؤال ( یفت خودش یاسس  خرده مق
 یفری گ اشف ازه  را) 22 تفا  21( یاولیسمماک و) 71 تا 21 سؤال(
. باشفن  یمف سفؤال 2 و 7،11 یدارا ترتیفب بف  کف  کنف  یمف
 یفاس مق کفل  بفرای  شخصیت تاریک رگ  س  دروشی همساشی
 مقیاس خرده دروشی همساشی. است ش ه برآورد خوب 0/32
 0/27 یاولیسففمماک و 0/37 یضفف اجتمات، 0/97 یفت خودشفف
 ،3وکریسفل  لی اشمیت، وبستر،جوشاسو ، است ( ش ه برآورد
 ینیحسف و  یجنگف  شفژاد،  یحفاجلو، قاسفم  ی در تحق ).2102
، 0/47 یاویلیسففمماک یتکروشکففا  در شخصفف ی) آلفففا2102(
 یفن ا دسفت آمف . در ب  0/32 یفت و خودش 0/37 یض اجتمات
 آمف ه دسفت بف  0/797 یاسمق ینکروشکا  ا یآلفا یرش پژوهش
 یفاس پرسافنام  در خفرده مق  یفن ا سفؤال از  یاشموشف  است.
 یگفرا : دوسفت دار  کف  از د از تکفارت اسفت  یفتگیخودش
 یفر ش یض اجتمات یاسمق یرکنن . در ز ینبخواهم ک  مرا تحس
باشفم)  ینو ب ب جو یبت یگرا (دوست دار  شسکت ب  د ی گو
 .باشن  یم یاسمق ینا سؤا تاز شموش  
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از  یمیخودتنظ یرسنجش متغ یبرا :یمیخودتنظ ةپرسانام
استفاده شف ه  )9991( ینبرل یرداشاگاه فر 1پرسانام  شوارزر
کاملاً غلفط تفا  -1با چهار پاس  ( سؤالده  یاسمق یناست. ا
 یجا ه یمتوج  و تنظ یمکاملاً درست) دارد و همرما  تنظ -4
) 0/22و با مهارت مقابل  فعال ( ده  یمرا مورد سنجش قرار 
دارد  ی) همکسفتگ0/72( یتمفوم یمف آخودکار یو باورهفا
 ینکروشکا  ا یآلفا یب). ضر9991یتر،ماشفرد و اشم شوارزر،(
آ  در  یفایی و پا 0/77 شففر  244 یبا پفژوهش بفر رو  یاسمق
 0/27 یشففر  932شموشف   یبر رو بع  از شش هفت  ییبازآزما
در پفژوهش  یفاس مق یفن همفا ). اتتکفار ا است ( آم ه دستب 
مفورد  یفر ) ش3102( 2و خومفالو  یسآلتما ،  یتر،ووسلو، پوتگ
شفوارزر ابتف ا از  یمیخفودتنظ  یاسقرار گرفت  است. مق یی تأ
از  یترجمف  و سفپس بفا شظرخفواه  یب  فارسف  یسیزبا  اشگل
 هفا  یآزمودش یبر رو یسی،و زبا  اشگل یرواشاناس ینمتخصص
 ی ،تحق ینحاضر در ا یاسمق کروشکا  یاجرا ش ه است. آلفا
شف  از: ا ترتکفا  سؤا ت ینآم . دو شموش  از ا ب  دست/. 742
 یک  مفاش  تمرکفر کفرد  بفر رو  یافهار یجلو تواشم یممن 
و  مفاشم  یمف اه افم متمرکر  یمن رو .یر را بگ شود یماه افم 
 ک  مرا از شقا  و ه فم دور کن . دهم یشماجازه  چیری یچهب  
توسفط  یگفر خودارائف  ةپرسافنام  :یگرخودارائ  یاسمق
و بفا  4یافی خودپا یاسمق و اصلا  یل) با تهم9791( 3آکرمن
 یف ا پرسافنام  مربفور در داشافگاه فلور  هفای  یتمآاستفاده از 
بفا اسفتفاده از روش  یسفؤال  03 یفاس مق یفن . ای گرد ینت و
اق ا   یاق ا ، تلاش برا ییتواشا یاسمق یرز 3ب   یتامل یلتحل
 سفؤا ت . دو شموشف  از اسفت  یمو اق امات متناقض قابل تقس
مفوافقم  کفاملاً از  یا شمره 2 یهرتل ی پرسانام  ک  با ط ینا
و کسب شمفره بفا تر بف   شود یم یگذار شمرهتا کاملاً مخالفم 
 ییاز: من کارهفا  اش  تکارتاست  یبا تر یگرخودارائ  یمعن
قرار دهم. مفن  یرتأثتا بتواشم مرد  را تحت  دهم یم یشرا شما
 یفن ا یفایی پا .یسفتم ش رس  یمک  ب  شظر  یمعمو ً هما  شخص
 یالف  0/ 37 ینبف  مطالعف  4) در 9791آکفرمن ( توسط  یاسمق
کروشکفا   یآلففا  یفر مطالع  ش یناست. در ا آم ه دستب  0/47
 بود. 0/172 پرسانام 
 
 ه  داده یلروش اجرا و تحل
 ز   یف و توج ییو پس از راهنمفا  ی اشیاطلاتات ب  روش م
و  هفا پرسفش گروه شموش  شسکت ب  شحفوه پاسف  بف   یاتضا
شف .  یگفردآور (یا شموشف  (داشافجو  یتجمع توسط یلتهم
را از  دهنف گا پاسف  هفا پرسافنام  یف پژوهاگر قکل از توز
، هفا  داده یفل آشا  مطمئن کرد. در تحل یهاپاس محرماش  بود  
 یهفا  روشاز  ی،و آمفار اسفتنکاط  یفیدر دو سطح آمار توصف 
چنف   یو و رگرسف  یرسفو پ یدو، همکستگ یآزمو  خ یآمار
 اشجفا  81.SSPS  اففرار شفر بفا  ها یلتحلاستفاده ش  و  یرهمتغ
 .گرفت
 
 ه  ی فته
 یمااب  جامع  آمفار  ی تحق یشفر آزمودش 732 یتیجنس ی توز
 یفاشگین . مبفود  پسفر  درصف  03دختر و  درص  07 صورتب 
 یلیو مقطف  تحصف سفال  12 یکیتقر طورب  یا پاسخگو یسن
(و  یفاشگین و م ی) کارشناسف درص  77/2( یا داشاجو یتاکثر
 . بود.)2/22(02/29 یا داشاجو ی) سنیاراشحرا مع
داشافگاه تلفو   یا داشافجو  درصف  72فقفط  درمجموب
اسفتفاده  ی فنآشلا یاجتمفات یهفاشفکه از  ی فلاردب یپرشفه
و در  کنن  یماستفاده  یکراز وا یا داشاجو درص  07. کنن  یشم
بفوک  یسآپ و ف واتس ینستاگرا ،ا یبب  ترت یبع  هایی رد
 قرار دارش .
 
 جنسیت تفکیک به دانشجویان استفاده مورد) ی(مجاز یاجتماع یها شبکه. 1 جدول
 یهاشکه استفاده از 
 یرسا ین  ینستاگرا ا ییترتو تاشگو آپ واتس یکروا بوک یسف یمجاز یاجتمات
 پسرا 
 11 12 02 31 21 71 22 92 تع اد
 41/1 72/3 72 71/9 91/2 22/1 17 73/7 درص 
 دخترا 
 41 22 93 21 02 93 79 42 تع اد
 9 41/2 22/7 7 11/7 22/7 72 41 درص 
 61 11/1 32/7 61 11 22/1 61 12 جمع به درصد
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 یهفاشفکه بف   ی، وابسفتگ 2 ةشفماربفر اسفاس جف ول 
 یهمکسفتگ  یفتگیو خودشف  یبفا خفودارائگ  یمجاز یاجتمات
 دار یمعنف  یمنفف  یهمکسفتگ  یمیو بفا خفودتنظ  دار یمعنمثکت 
مفورد  یرهفایبفا همف  متغ یمیخفودتنظ ینبف ینهمچنف دارد.
. شففود یمففماففاه ه  داری یمعنفف یرابطفف  منففف  ی،بررسفف
و  یفتگیبفا خودشف  یفژه وب  یرهامتغ یگربا د یرش یگرخودارائ 
(جف ول  یو آزمو  رگرسف  ةیجشتدارد.  یهمکستگ یاولیسم،ماک
 و یمیخففودتنظ دار یمعنفف یرتففأثاز  یحففاک یففر) ش2 ةشففمار
 یهفا شفکه بف   یا داشاجو یوابستگ بینی یشپبر  یخودارائگ
 است. یمجاز
 
 مورد مطالعه یرهایمتغ یهمبستگ یبضر یسماتر. 2جدول 
 1 1 1 3 2 1 
      1 یمیخودتنظ .1
     1 -6/116 یگر ارائهخود .2
    1 6/613*** -6/161 یفتگیخودش .3
   1 6/133*** 6/712** -6/611* یضداجتماع .1
  1 6/161*** 6/133*** 6/112*** -6/912*** یاولیسمماک .1
 1 6/711 6/196 6/121* 6/611** -6/121*  یاجتماع یها شبکهبه  یوابستگ .1
 100/0<p*** 10/0<p** 50/0<P
 
 یها شبکهبه  یبر وابستگ یتشخص یکتار یها رگهو  یخودارائگ ،یمیخودتنظچندگانه  یونرگرس یلتحل یجنتا. 3جدول 
 یمجاز یاجتماع
 P T β ES B یرمتغ
 0/320 -1/449 0/721 0/431 -0/172 یمیخودتنظ
 0/710 2/293 0/421 0/470 0/221 یگر ارائهخود
 0/313 1/110 0/070 0/290 0/390 یفتگیخودش
 0/227 0/124 0/130 0/341 0/270 یضداجتماع
 0/717 0/373 0/720 0/271 0/270 یاولیسمماک
R ,312/0 = R
2
 771/2 =F 540/0 = 
 
 یفل اول تحل ی در پاس  ب  فرضف  ،3ج ول  ی بر اساس شتا
 بینی یشپ ییتواشا یمیخودتنظشاا  داد ک   چن گاش  یو رگرس
 0/421دارد (را  یمجفاز  یاجتمات یهاشکه جواشا  ب   یاداتت
 یفاد اتت بینفی  یشپف  ییتواشفا  یعنیدو   ةیفرض. )50/0≤p( )β=
 یگرارائ خود ی از طر یمجاز یاجتمات یهاشکه جواشا  ب  
 ةیفرضف امفا  )50/0≤p( )β= 0/721قفرار گرففت  ییف تأ مورد
 قفرار شگرففت  ییف تأمفورد  پفژوهش، ، چهفار  و پفنجم سو 
 ییتواشفا یتشخصف یفکتار ابعفاد از کف ا  یچهفو ) 50/0≥p(
را  یمجفاز  یاجتمفات  یهفا شفکه جواشا  بف   یاداتت بینی یشپ
بف   یوابستگ یبرا یاشساز وار درص  4/2 درمجموبش اشتن . 
 یمی،خففودتنظ یفف از طر یمجففاز یاجتمففات یهففاشففکه 
اسفت  یفینقابفل تک یتشخصف یهفارگف و  یگفرخودارائف 
 .)F=2/81،P>0/20(
 
 گیر  یجهنتبحث و 
 یاجتمفات  یهفا شفکه جواشا  ب   یاداتت بینی یشپه  پژوهش، 
و  یمیخفودتنظ  یت،شخصف  یفک تار یهفا رگف بر اساس  یمجاز
کف   یشاا  داد خفودارائگ  پژوهش هاییافت . است یگرخودارائ 
، کنف  یم یینرا تک یاجتمات یهاشکه در  یلب  ترض  پروفا یلتما
 داری یمعنف مثکفت  یهمکسفتگ  یاجتمات یهاشکه ب   یبا وابستگ
مهارت کنترل تهاشف  از  تنوا ب  یرش یمیخودتنظ دارد. )P>0/20(
و  ینترشفت بف  ا  یبر کاهش وابستگ مؤثرمرتکط و  یرهایمتغ یگرد
 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش/  11
 یهمکسفتگ  0/721 یف تحق یفن است ک  در ا یاجتمات یهاشکه 
 هفای  یاسمق یرز یدروش یهمکستگ مااه ه ش . یردو متغ ینا ینب
 ینبفف 0/704 یمثففل همکسففتگ  یتشخصفف یففکتار یهففارگفف 
و  یفتگیخودشففف ینبف ف 0/733و  یاولسفففمو ماک یضف ف اجتمات
 .است پژوهش ینا ی شتا یگراز د یاولیسمماک
 صفورتبف  یمیخفودتنظ یو ،رگرسف یفلبفر اسفاس تحل
 یهفا شفکه وابست  ش   ب   بینی یشپق رت  یدارا داری یمعن
 روس و  یف بفا تحق  هفا یافتف  یفن ا .اسفت  یمجاز یاجتمات
) 2102همهارا  ( و ورسنیو  دو پژوهش  )3002همهارا  (
 یفک  یمیخودتنظ یتئور ،یماریبرخلا  م ل ب .استهمسو 
از شقص  یادرج بله   یستقائل ش یاداتت یبرا یرخم ل بل  و 
ب   یاز وابستگ یادرج ب   تواش  یم یمیخودتنظو شهست در 
) 2102همهفارا  ( منجفر گفردد. چفا  و  یاجتمات یهارساش 
 یبرا یرهو اشگ کنن ه شروب یمثکت و منف یجاشاتشاا  دادش ، ه
اسفتفاده  یاشجیم ،یخودکنترلو  یاجتمات یهاشکه استفاده از 
 درواقف  هفا شفکه  ین. ااست یاجتمات یهاشکه از ح   یشب
) 1102،1(توما و هنهوک دی ه یبآس یگویا یمترم یبرا ییجا
رفتار،  یایدر خود پا ییشارسا یب  معن یمیخودتنظ. باشن  یم
) 7291 ،2بنف ورا اففراد ( مصفر  یالگفو  یفابی قضاوت و ارز
و  یادهفا اشفواب اتت  در برابفر  کننف ه محافظفت شقفش  تواشف  یم
 یاجتمفات  یهفا شکه ب   یا از وابست  ش   داشاجو یاگیریپ
 یتتفلاوه بفر خاصف  هفا شفکه  یفن ب  ا یداشت  باش . وابستگ
رفتفار  یشوت ی،فرد ینب یو گفتگوها یلپروفا یگذار اشتراک
فق ا  کنتفرل بفر  یادهااتت یگرمحسوب ش ه و مثل د یادیاتت
 یفن ، از اشفود  یمف  ی هد وفورب  هاتهاش  یرفتار و تمل از رو
اختلال کنترل تهاش   یشوت ی،اجتمات یهاشکه ب   یادمنظر اتت
) و 3002 ،3یل و مسففهفا یروشففاپشففود ( یمففمحسففوب 
 یفادآور اتت یفال و ام هاتهاش مهار  ییتواشا تنوا ب  یمیخودتنظ
 یباشف  مف ل شفناخت  مفؤثر  یوابستگ ینکاهش ا در تواش  یم
در شهسففت  یجففا ه یمشقففش تنظفف  ینترشففت،ا سوءمصففر 
را  یاتفاجتم یهاشکه و  ینترشتافراد وابست  ب  ا یمیخودتنظ
استفاده  معتق ش ) 4002( 4یو پر یل شاا  داده است؛ یخوبب 
شقفص در  یاز توامفل اصفل خلف  یمتنظف یبفرا ینترشفتاز ا
  یفکاهش اضطراب و افسردگ یبرا یسمیو مهاش یمیخودتنظ
 
 
بر اساس مف ل  و است یو خود ارائگ یفرد یندر ارتکاطات ب
ک  دچار شقص در کنتفرل خفود، هسفتن   یکساش یمیخودتنظ
از  یادرجف و بف   یمقطعف  یفا مسفتمر  صورتب ممهن است 
با  یتوضع یندچار شوش  و ا یاجتمات یهاشکه ب   یوابستگ
 روس و همهفارا ، ( اسفت ییفرقابفل تغ ینآمفوزش و تمفر
 یفن در کاهش ا تواش  یم یو شناخت ی) و م اخل  آموزش3002
  باش . مؤثر یوابستگ
 بینفی  یشپف ق رت  یبرا داری یمعنشقش  یو رگرس یلتحل
 یاجتمفات  یهفا شفکه وابست  شف   بف   ی، برایگرخودارائ 
همهفارا  جفو  و  ی با تحق هایافت  ین. اده  یمشاا   ینآشلا
) 2002( 2یسفو و گل ینگفر ینفا، مفک ک یقفات تحق ) و4102(
 یرا بفرا  یامها  خفودارائگ  یاجتمات یهاشکه  .استهمسو 
و  کامنفت  یفک،   یهفا دکمف  کننف  یمف را ففراهم  یاا اتضا
 یهفا دکمف « تنفوا ب وجود دارد،  هاآ ک  در  یگذار اشتراک
 رفتارهفای « تنوا ب  هاآ  از استفاده ب  اق ا  و »یگرارائ خود
 ،7یمآ  و کف  ی،لف شفوش  (  یمف  گرفتف  شظفر  در »گریارائ خود
 یژگفی کف  از و  یگففت اففراد  توا  یماساس  ین). بر ا4102
بف  منفاب   یایبرخوردارش  و در خودپا یبا تر یگرخودارائ 
 احتمفال  ،دهنف  یمف  شافا  زیادتری توج ) مرد شظر ( یروشیب
. گردش  وابست  مجازی اجتماتی یها شکه  ب  ک  دارد بیاتری
 و مثکفت  یاثربخاف  یخفودارائگ  یراهکردهفا  هف   چراکف 
 یفا  کرد  واشمود ،یبفر با ولو یگرا د یرو یاجتمات مطلوب
 از همچنفین ) 2991 ینی،ساب( است یگرا د کرد  یقرباش یحت
 یفرد ینک  در روابط ب ی) افراد9002( 7هاینلن و کاپلا  شظر
 یخفود ارائگف  یهسفتن ، بفرا  یماهلات یچهره ب  چهره دارا
 یبفرا  ینترشفت و از ا کننف  یمف  ی اپ یوابستگ ینترشتب  ا یاترب
در  یگفر خودارائف  یفرا ز؛ برشف  یمف خلف  خفود بهفره  یمتنظ
 یدلخفواه  یربا تصو ده  یماجازه  هاآ ب   یمجاز یهاشکه 
 یفابی از ارز ی، ب و  شگراشگذارش  یم یشک  از خودشا  ب  شما
 موفف  تمفل کننف . لفذا  یمجفاز  یمرد ، در روابفط اجتمفات 
 ر فب یازفمج یاتفاجتم یافهشکه ب   ادفیاتت ریفیپذ بینی یشپ
 یا داشافجو  یازک  ش ده  یمشاا   ی،گرارائ خود یراساس متغ
 یفن بف  ا  یشگفرا  یلاز خود از د  تر مناسب یریتصو ةارائب  
  یشراففاف ی رفاز ط ازففیش نففیو با کاهش ا است اففهشکه 
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 یفاد از اتت تفوا  یمف  و... یخود واقعف  یرشو پذ شفساتتمادب 
  شمود. یریجلوگ یمجاز یاجتمات یهاشکه جواشا  ب  
 0/221بفا  یفتگیخودش یت،شخص یکتار یهارگ  یناز ب
شافا   یاجتمفات  یهفا شفکه ب   یادرا با اتت یوابستگ یاترینب
و  یفا ر یف حاضفر همسفو بفا تحق  ی تحق هاییافت  .ده  یم
و کمپفل  ی) و بوفارد2102( ی) و فاکس و روش1102( ژشوس
 قفرار  موردتوج  ب  فت یخودش افراد فراوا  ازیش .است )2002(
 خوداشگفاره  کی جادیا یبرا یشگراش و گرا ید یسو از گرفتن
 یاجتمفات  یهاشکه  افراد نیا شود یم باتث مثکت، ریآم اغراق
 یازهفا یش ارضفاء  و هفا  یژگف یو ابفراز  یبفرا  مناسب ییفضا را
بپردازشف   افتر یب تیف فعال بف  فضفاها  نیف ا در و  هید شیخو
 ینف یبخفودبرر ( یفتگیدو بع  مهم خودشف  ).2002، 1یکیبا(
کف   یدار یمعنو استحقاق فراوا ) تلاوه بر ارتکاط  ریآم اغراق
کننف ه  ینف یب شیپف دارشف ،  یاجتمفات  یهفا شکه با استفاده از 
. باشفن  یمف  ریف ش یمجاز یهاشکه در  یض اجتمات یرفتارها
اففراد بف   نیفففراوا  ا  ازیفش تواشنف  یمف  یمجفاز یهفاشفکه 
 اتریک  ب یخود را برآورده کنن  و کساش یو ارتقا یخودارائگ
 ریف درگ کف  دارد یاتریب احتمال هستن ، توج  یجستجو در
بافوش   آ  در یضف اجتمات  یرفتارهفا  و یاجتمات یهاشکه 
 فت یخودشف  اففراد  ازیش ،یاجتمات یها شکه ). 2102 ،2کارپنتر(
و  یا رکنن  ( یم برآورده را یسطح یرفتارها و ییخودافرا ب 
 کف  دهنف  یمف اجفازه را  ینخود ا ی) و ب  اتضا1102ژشوس،
را بهتفر از آشچف   یلافا کفرده و پروفا  یسفاز  آلیف ه خود را ا
اسفاس  ین) بر ا2102و هافمن، ینیشادکار( ین شماهستن  ارائ  
ارتکفاط  یفر ش یگفر بفا خودارائف  یمجفاز  یهفا شکه ب   یاداتت
 یفک اشجا  ش ه، س  رگف  تار  یو رگرس یلمطاب  تحل .یاب  یم
بفف   یا داشاففجو یوابسففتگ بینففی یشپفف ییتواشففا یت،شخصفف
 یروشفرا ش اشفتن . ففاکس و  یمجفاز یاجتمفات یهفاشفکه 
 یاجتمفات  یهاشکه و حضور در  یاولیسمماک ینب یر) ش2102(
 مسفئل  یفن شهفرد و در تلفت ا  یف ا پ داری یمعنرابط   یمجاز
 طفور بف ، هفا شفکه  ینبر ا یارتکاطات مکتن ی گفت  ش ه ک  شا
 ی شا یستب  اه افاا  سودمن  ش هاآ  یدسترس یبرا یتموم
 یتدارشفف گا  شخصفف  یارتکاطففات چهففره بفف  چهففره بففرا 
  باش . ی ترمف یاولیستی،ماک
 و یگرخودارائ  یتیشخص یژگیگفت و توا  یم درمجموب
  یاسکففکنن ه شسکتاً من بینی یشپ تواشن  یم یمیشقص در خودتنظ
 یهاشکه ب   یوابستگ در مقابل یا داشاجو پذیری یبآس یبرا
 یکفار دسفت  یف از طر یفتگی،باشن . خودشف  یمجاز یاجتمات
بهتفر  های یکتهن یادرباره گذشت  و  ییگو دروغخود و  یرتصو
 3ینافی گر یگربا خودارائ  ی،اجتمات یهاشکه ظاهر ش   در 
 ،یگفر دتکفارت ب ؛ )4102،همهارا جوشاسو  و شود ( یممرتکط 
 ی،و اشتخفاب  یدلکخفواه  یگرب  خودارائ  یفت افراد خودش یلتما
وابسفت   بینفی  یشپف را در  یفر متغ ینبا ا یفتگیخودش یهمکستگ
. بفا دهف  یمف شافا   یاجتمفات  یهفا شکه ب   یا ش   داشاجو
 یارتقا یرو ش یمنف یخودارائگ های یژگیوو  هاشاخص کاهش 
 تفوا  یمف  ی،و خودکنترل یایخودپا یلاز قک یمیسطح خودتنظ
کف  در  هفاشفکه  یفنجواشفا  بف  ا یاز وابسفتگ یافگیریدر پ
 یمخربف  یرتفأث  یو سفلامت روابفط اجتمفات  یلیتملهرد تحص
 برداشت. ی، گا  تملگذارد یم
جواشفا  بف   یوابسفتگ بینفی یشپفبف  امهفا   یفتبفا تنا
 یاز رو هفا آ  پفذیری  یبآسف و  یمجفاز  یاجتمات یهاشکه 
 تفوا  یم خودتنظیمی، و) یگر(خودارائ  یتیشخص یهامؤلف 
 موضفوتات  بفا  آموزشفی  یها کارگاه و آموزشی یها برشام  با
 ایفن  خصفوص  در ایپیافگیراش  اق امات »خود شناسیروا «
   .داد اشجا  رش  ب  رو پ ی ه
گذشفت مف ت زمفا   ی تحق ینا های یتمح وداز  یهی
در حفوزه  چراکف  اسفتآ   یاز اجفرا سفال یفکاز  یشب ف
بفا  بفوده و  یاربسف  ییفرات سفرتت تغ  ی،اجتمفات  یهفا شکه 
اسفتفاده از  یفرا شفوب و م  ییرگذشت زما  ممهن است در تغ
در ارتکفاط  یرتفأث  یفن اثرگذار باش . الکت  ا یاجتمات یهاشکه 
بف  گسفترش  یتبا تنا قابل ملاحظ  شخواه  بود. یرهامتغ ینب
 یهفاشفکه  و یفنآشلا یهفا یافنروزاففرو  اسفتفاده از اپله
ذائق  کاربرا ،  ز  اسفت کف   ی سر ییرو تغ یمجاز یاجتمات
اسففتفاده از  یففرا در خصففوص م یفف تریج  یهففا پففژوهش
 یهفا شفکه جواشا  بف   یوابستگ یلو د  یاجتمات یهاشکه 
بفا  یاجتمفات  یهاشکه جواشا  ب   یو ارتکاط وابستگ یمجاز
 ین. همچنفیفردگ اشجفا » 4یافتنخو«مربفوط بف   یرهفایمتغ
داشافگاه تلفو   یا شفامل داشافجو یف شموشف  تحق یفتجمع
 یفا  یا ب  کل داشاجو هایافت  یمبوده و در تعم یلاردب یپرشه
خصفوص  ز  اسفت  یفن شمود و در ا یاطاحت یستیجواشا  با
 .یردصورت گ یتر گسترده یقاتتحق
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